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首先 应 尽 量 减 小 高 径 比
H /刀
. ,
























④对于高度在 20 m 以下的塔器
,
取风振系数
K : 一 1 并非总是偏于安全的
。
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穿透及表面疲劳裂纹扩展的计算机模拟
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能模拟等幅和变幅谱 载 条 件 下 标 准 试 件
C C T ( 中心穿透裂纹平板 )
、













计 算 机 模 拟 疲 劳 裂 纹 扩 展 软 件
P L C VA F的设计理论





























目前许多疲劳间题因为 SI F 难求而无法
解决
,
有的对问题进行简化以达 到 能 求 出
SI F
。
P L C V A F 软件目前能求解 4 类 问 题
的 S IF值
: ①国标 C C T试件
。
②美国A S T M
的 P S ( T )试件 ( 经验公式解 )
。
③ P S ( T )











①和②类间题中的 SI F 的求取可采用
文献 〔 2 〕所推荐的公式
。
③ 和④ 两 类 问
题
,
















、 ` 、 5〕, 最后确定采




















效应 ( R E T A R -
D A T IO N )
,












对各种影 响 超 载 迟



















并采 用 4 类 10 种 超
载模型编制了对应 的软件
。
它 们 分 别 为
:
a .




修整的W H E E L E R
模 型
。 c .












CH A G N修正 的 WL IL E NO B RG模型
。
e.


























本文作者 修 正 的 5
.
































p L C V A F软件组织
P L C V A F软件从总体上可分为两部分
,
并由控制变量M C O V A 切换
。
M C O V A = 1
时
,
是模拟等幅值疲劳裂纹 的 扩 展 过 程
;








① C C T试件
。
② P S ( T )
平 板 ( L SM 解 )
。
③ P S ( T ) 平板 ( 经 验
公式解 )
。
④类三 通体 ( L S M解 )
。
由变量
M T Y P E控制
。
本软件裂纹扩展速率计 算公





由 变 量 M O D E L
控制
。














































为了考评本软件模拟计算结 果 的 可 靠
性
,
笔 者在M T S 8 10 电液伺服材料试验系 统
上进行了如下 4 类考评试 验
:
等 幅 C C T
、
变幅谱载 C C T
、
等幅 P S ( T ) 及变幅 谱 载
P S ( T )
。
所用试件分别 按国标 G B 2 28 一
8 7
、
G B 6 3 9 8一 8 6并参考美国A S TM E 7 40一









观测采用国产 J X D











试验所用的 材 料 为
z Z C r 1 M
o V
,
试验载 荷是 参 考 国 标 G B







用 P L C V A F软件分别 对 各
个试验进行了模 拟 计 算
。
在 选 择 适 合 于




C C T 4 试验为准绳
,
再 由 软 件 根 据 其 模
型选 择原 则 而 进 行 优 化 选 择
。
结 论 是




材料数据如下 ( 15 0 单位 )
: 屈服点为 2 34
,
抗拉
强度是 4 8 1
,
p A R 工S常数 C = 2
.
3 2 2 X l o
一
“ ,
P A R IS 常 数
。 = 6
.






△K e = 9 3
。
G E N E R A L I Z D W I L L
-
E N B O R G 模型参数 为
: a
. = 6 , a 。 = 2 ,
m 二 。
.














② P L C V A F 软件




表 1等幅 C C T 试验及计算结果 变祖 S P( T )试验及计算结果
试 件 号 C C T IC C T ZC C T Z
表 4
试 件 号 } S ( T P )4 } S P( T ) 5} PS ( T ) 6
鬓装摊 {
试验循环 ( c y
计算循环 (
c y











1 2 51 2 0








1 3 3 3 6 5








1 574 0 0
1 3 0 0 0 5
14
裂纹始长














































试 件 号 C C T 4 C C T S C C T 6
谱类
裂纹增量 ( 位m )
实验重复谱数
( s P e e t r u m s )
计算重复谱数
( s P e e t r u m s )


































































































表 3 等粗 P S ( T ) 试验及计算结果
今 考 文 献
试 件 号 P S (T ) 1 P S ( T )口 } P S ( T ) 3
裂纹始长













循环数 ( e y e l e ) 2 x 1 0










































































: } : 5
.
9
误差 ( % )
公式
L SM 2 5
。
0 } 3 7
。
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合成塔压力载荷谱的编制 及 谱 载 下
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